























































































































































































































〔 起業者 〕 西日本高速道路株式会社（NEXCO 西日本） 








〔土 地〕  福岡県豊前市内の３筆  16,461.45 ㎡ 
               １回目(畑地部分)：14,517.84 ㎡ 
２回目(建物部分)： 1,943.61 ㎡ 
〔物 件〕  小屋、看板、選果場兼倉庫ほか上記土地上に存した一切の物件 
〔権利者〕  土地所有者  12 名（2 筆は 12 名共有、１筆は単独所有) 




H25 . 1. 9    土地収用法に基づく裁決申請（起業者） 
２.22  収用委員会 第１回審理 
H26 . 8.22          〃   第９回審理 結審 
H27 . 1.23   裁決（権利取得(H27.5.23)、明渡し(H27.5.23、7.22)） 
     5.23   明渡しの期限 (1 回目：畑地部分) 
     5.25   代執行の請求（起業者） 
    6. 3    戒告書の発出（県知事：履行期限 H27.6.22） 
     6.25   代執行令書の発出（県知事）  
    7.14   第１回 代執行実施（福岡県、7.14 終了）   
    7.22     明渡しの期限(２回目：建物部分) 
7.23   代執行の請求（起業者） 
    7.30   戒告書の発出（県知事：履行期限 H27.8.23） 
     8.26   代執行令書の発出（県知事）  











  H27．9.1５  物件の移転・保管に着手 
     9.18   物件の移転を完了し、代執行終了 
     9.25   物件の引取りを求める文書を発出（11 月 4 日までに合計３回） 
     11.21～  所有者に対し３回に分けて物件を引渡し（11 月 28 日完了） 
  H28．２.26  起業者へ代執行に係る業務委託料（保管費用含む。）の支払 
       3.      4        物件保管費用の納入通知書を発出（納期限：3 月 24 日） 
         4.      5    督促文書を発出（指定した期限：4 月 15 日） 
     10. 5     物件保管費用償還等請求事件の提訴に係る県議会の議決 
    12. 1    福岡地方裁判所行橋支部へ提訴 
  H2９．7.11  第１審判決（却下） 
      7.25  福岡高等裁判所への控訴 
        12.20  控訴審判決（全面勝訴・仮執行宣言付） 
        12.28  相手方が最高裁判所へ上告・上告受理申立て 
   H30．1.29  福岡地方裁判所行橋支部へ債権差押命令申立て 
      2.23  供託金から物件保管費用を回収 
      7. 5         上告棄却・上告受理申立て不受理 
  
 
（２）訴訟手続等への対応 
訴訟や強制執行の手続については、指定代理人（県職員）にて対応 
